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“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya 
akan kelihatan nantinya.” 
(Terjemahan Q.S. An Najm:39-40) 
 
“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak 
pengetahuan yang tak dimanfaatkan.” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Resep sukses adalah belajar di saat orang lain tidur, bekerja di saat orang lain 
bermalas-malasan, mempersiapkan disaat orang lain bermain, dan bermimpi di saat 
orang lain berkeinginan.” 
(William A Ward) 
 
“Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan 
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PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
DENGAN STRATEGI REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION BAGI 
SISWA SMP 
 
Fina Tri Wahyuni, A410090130, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 73  
Halaman 
 
Tujuan penelitian (1) Mendiskripsikan peningkatan kemandirian dalam belajar 
matematika dengan strategi RME. (2) Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar 
matematika dengan strategi RME. Jenis penelitian, Penelitian Tindakan Kelas. 
Subyek penelitian yang dikenai tindakan siswa kelas VII D SMP N 3 Polanharjo, 
berjumlah 26 siswa. Metode pengumpulan data, observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan 
triangulasi data. Hasil penelitian, penerapan strategi pembelajaran RME dapat 
meningkatkan kemandirian dan hasil belajar matematika. (1) Peningkatan 
kemandirian belajar matematika diamati dari meningkatnya a) menyelesaikan tugas 
dan tanggung jawab sendiri kondisi awal 38,46%, siklus I 65,39%, dan siklus II 
88,46%, b) mengatasi masalah belajar sendiri kondisi awal 23,08%, siklus I 61,54%, 
dan siklus II 88,46%, c) percaya pada kemampuan diri sendiri kondisi awal 15,38%, 
siklus I 30,77%, dan siklus II 57,69%, d) mengatur diri sendiri kondisi awal 26,92%, 
siklus I 50,00%, dan siklus II 76,92%. (2) Peningkatan hasil belajar matematika 
diukur dari nilai ulangan harian, kondisi awal 38,46%, siklus I 69,23%, dan siklus II 
88,46%.  
 
Kata kunci : kemandirian, hasil belajar, RME. 
 
   
 
